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Resumen 
 
Los países del mundo ante la preocupación de la incidencia de infecciones 
intrahospitalarias, decidieron asumir la propuesta “Una atención limpia es una 
atención más segura” centrada en mejorar  normas y prácticas de higiene de manos 
en la atención sanitaria en todos los niveles. Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre conocimiento y prácticas sobre lavado de manos del personal de 
enfermería en Hospitalización del área quirúrgica del Hospital Regional 
Lambayeque – agosto 2015, siendo su población muestral de 30 enfermeros y 30 
técnicos de enfermería que participaron voluntariamente, a quienes se les aplicó un 
cuestionario de alternativas múltiples, evaluando en tres categorías bueno, regular, 
deficiente, con una confiabilidad de 0.82 (KR- 20) y una lista de chequeo normada 
por el Ministerio de Salud .Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS 
22, respetándose los principios éticos y el rigor científico. Los resultados muestran 
que el personal de enfermería tiene un conocimiento regular (93.3%) sobre el lavado 
de manos, de lo cual el 89.8%  no tienen buenas prácticas del lavado de manos y 
el  4.1% tiene buena prácticas se concluye que el personal de enfermería no está 
teniendo una actitud favorable para la practicas del lavado de manos para la 
disminución de infecciones intrahospitalarias y dar cumplimiento a la normativa de 
seguridad del paciente. 
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ABSTRACT 
 
Countries around the world on concern the incidence of nosocomial infections, 
decided to take the proposal "Clean Care is Safer Care" focused on improving 
standards and practices for hand hygiene in health care at all levels. It aimed to 
determine the relationship between knowledge and handwashing practices of nurses 
in the surgical hospitalization area Lambayeque Regional Hospital - August 2015, 
and its sample population of 30 nurses and 30 nursing technicians who voluntarily 
participated, who were applied a questionnaire of multiple alternatives, evaluating 
three good, fair, poor categories, with a reliability of 0.82 (KR 20) and a checklist 
regulated by MINSA .The data were processed with SPSS 22, respecting the ethical 
principles and scientific rigor. The results shows that nurses have a regular (93.3%) 
knowledge of hand washing, of which 89.8% have good practice of handwashing and 
4.1% have good practices it is concluded that staff Nursing is not having a positive 
attitude for handwashing practices for reducing hospital infections and comply with 
the rules of patient safety. 
 
